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SSSS&B&'tt 
O E L l ' P R O V I N C I A D E L E O Ü 
1«* ¡i» S¡4 *& >¡: j ,Ki iUr «k si sitia 4í M: -
*« Ai ! R¿K«te ííssis»*». 
•Í-Í! )3íUtviKBs ¿e'uaaieiüUt&ñ *ri«£&aa-
ÍÜ esíltiairw «etis ato. 
52 PUBLICA LOS LUNíiS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Za sustrfts im C3Et»dwi» l»I»i>otacWB proTiacial, « cuatro pi-
».'..-.! etatatat» eístimos •! trimutn, «cho puetu al s«miistre j qumca 
pra í tM »1 tóo, » l o a j a r t i e u l K M , p a g a * » » «1 MliciUr la •Moripcid». Las 
?«ií-r)j da l a c a da la raaital, sa huán por libratua dal Qiro nutuo , aími-
^^.aoaa iiólo Ealloa ab las atueripeioaa» da trisaeatra, y únieunaate par la 
ituttim ¿é posataqna raaelta. t u auscripcionea atrasa4aa so cobras con 
xajicato yrapoioitml. . , . . . 
Loa Arnntaiaiantoi i t asía proijacm aboaaria la auaenpcian can 
anaglo a la oscala inuarta on cireolar da la Uomisión praTincitl publicada 
«:*.!«» aúmari:» de «ata S a t K r í K de iaclia 20 J 22 do didambre da 1Í05. 
Los Jtttgaáo» anaicipalas, lin «iiatiacióa. din paaataa al aso. 
>íúm«ro aualto, Taíntieineo eénüimoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lta dispoflicioBei de las autoridfcdsti, excapto las qu» 
sean a instancia de parte ^obre, se incertsráa ofi-
cialmente, wiraieifte cus l c ; , . r aaiBCie ceacemieate al 
servicia nacional que dimz .''s lás mismas; lo do in-
terés particular previo el :* ndelantado de veimt* 
cént imos de pesetn per csd ¡..^ea de infierciótt. 
Los anuBCÍMa que hice: u'creBcia la circular de le 
CttniBiéa prsviBCial, lecha H de diciuabre da 19d5, en 
enmpltmiento al acuerdo de 't Dipatacida da 20 de no-
viembre d» dicho año, y cuya circular ba nido publica-
da en los o<9£.ffr.>as O^CIALUS de '¿«y iíg de diciem-
bre j a citado, M abonaran con arrsglo s U tarifa qut, 
•a mncieBadoB ÜOLILTIMÍÍS se inserta. 
P á S T S O F I C i A L i 
P«ííSi.:!áNCJA 
Ü£L CONSEJO DE MINISTROS 
8. M . «; R»? Don AHwuo XIII 
C3. O. íí-l- S. M . !« Ratea Dota 
Sístiwfc 8iígi«i8 y SS. AA, RR. a) 
Prisci?» Aítorf*» a U m t a t , cor»' 
' ^ i an iin. s-'ícaaá «n ta Importanta 
De ¡gss! iíatf.'ciu áísífítan íat 
'Avm&s ^wsoíiits da la Aagaita Real 
¡FAtHlIia. 
('S--««í» iaX áiit 28 A« ajosta da IWt . ) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SUBSBCRETARU 
. O r d a a p ú b l l e » 
Negociada 2 ? 
De Rtó' ori-.in, comunicada por al 
Sr. Ministro de la Qaksrnnclón, y 
en ci¡m['!¡TOlentw dt ¡o (tío tlctcrntl* 
na e! srlfcu'o 25 del Rig emínto da 
82 de ebfü - j ^ ¡830, gigaifico a V. S. 
que en P'Í «xj-.sálsnt* Instruido en 
t!t« Ministerio n Virtud da racurso da 
aizsds Interpuesto per D. Valantln 
González Pristo y hermano! > don 
A;fre4>; Ooa tá i í í Santas, Vecinos 
d« L» Bfftsz!, contra provldancla 
Ae-n r^, G>í>l>>/n» c'VU, fecha 23 da 
lu'lo ú't¡n!-¿, impar.lsnáo al prime-
ro 500 po íRte í d i multa y 250 al 
gu-do, per (¡«t-bíditmc'fl, ta con* 
Círie;i v.iiiitii ¿las de audiencia, a 
ccnler tfcuío t í tlgultnte al da la pa-
bücsclútt ÍÜ «ata an s! BOLSTIN OFI-
CIAL d* toa provincia, pura que loa 
Intfrssi-do» pusdan aligar y praicn-
t ' r cu in t í í iustlflcsclenei cernida-
ron precedentes a su dsr«cho. 
Dios guarde a V. S. muchos afias. 
Madrid 22 d i agosto da 1923.—El 
Subiícrcturla I . , Manual Hojutiu. 
Sr. Qakarnaficr civil da la pravincla 
da Lnóii. 
Gskitnt civil de U provineit 
Canao da A a « e l i a e l « n e s 
4m i . " da j u l i o da I » * 3 
CIRCULAR 
Hibléndoi» d'^puisto 'por Rscl 
d«cr«to de 3 de noviembre d« 1922, 
ia formaclún dal Censo ganara! da 
Aasclacloiie», y por Raa) ardan, In-
serta an al BOLETIN OFICIAL de 15 
da junio último, «u» la Inscripción 
habrá da Verificarse r§f arlia a tedas 
a^nallas <ae Uxatlvamcnt* «slin so-
matidas a Ion prsceptos Ai la L i y da 
30 de Junio da 1887, o M a n las Aso-
ciaciones para fines railgloio*, polí-
ticas, cibíntlflcas, crltitico*, t>«n£fi - , 
ees y d* rserio,o cuaíasqulsrg etros 
lícitos «ue v» tongsn par e xclusivo 
ob)olo el lucro o le gnnsncls, como 
atimlsmo las Sindicatos sg-lccíaí, 
Gremios, Soc!s<!s:t«5 ds sccorro-t 
! mutuas, da patronato y cooperati*» 
| da produccldn, créállo y couiuinc, 
se ramltlsrcn s los AlcMias s n 27 
de junio, por el Jifa ¿J Esíaiüatlca, 
los cuestlonailos psrtir.Er;tas para 
precedar a inicribir a !ÜS Asociado-
n*s coiiipríndldai ikiilro ii« ¡a refe-
rida Lay d« 1887, concadlsndo un 
plazo, qua expiró el 15 da julio, para 
la devolacliin da los cuiintlonsrtos, 
una vaz cumpllmtntado?. 
En ai BOLETÍN OFICIAL da 13 dai 
corriente se publicó uua clrculsr da 
la Jefatura <!« Est^dlaico, acompa-
- Bada da dos ralaclanas, en las qua 
constaban los Ayuntamlentes qua no 
hablan cumplimentado teta Impor-
tanta servido, a loa qua s« les con-
cedía una próirog», qua terminó al 
día 20, para la díVoluclón da las 
cuestionarlo». 
A pesar du haba trenicurrido EX-
caiivumanta «i plazo, eún quadan 
síganos AyuntamUntoi que no da-
Vuivleroti los cuestlenaríos e las ofi-
cinas da Eítadútiai, per io qua me 
clíljca los reíptcllva» Alcaldas; sd-
vlrt l íRdolsc qua las será anunciada 
una conminación da multa si el día 8 
dt iepíu-r: b.-« no obron an la Sec-
cl in provincia! ds EiUdhtíca, les 
cusftlortürios reclamados. 
L«s Alcaldes que *ún no han de-
vuelto los cuestionarios, son los 
siguientes: 
Armunla 
Barrios da Salas (Los) 
Bmuf lo 
Cccabslos 
Camponaraya 
Carfacii&'o 
Carrizo da [a R btra 
Csa 
Coibliios de los OUros 
Fabtro 
Grajíi) dt Campes 
Maraña 
Riago í a la V*ga 
Sr.hagún i 
Vóldcrrsy 
Vtgiuf d i ! Cordado, y 
ViiktMle! 1 
*** 
Aoamit, coma «o hacia cor.iUr 
en is circuiar ci táis , ¡malta «u este 
peirlcdlco *\ 13 dai coríleüta, d« 
ccr.fon; ¡d-.d con io dispuesto pur «i 
Excir.o. Sr. Mlnlílro d« Trabtjo, Ca-
m«rclo s l.iiujlrla, ios Aicaijtu han 
de cir-Jar da qua los Presidentas, 
Secretarlos y Juntas ds gobierno de 
las Asociaciones, contestan loa In-
tarrogatorfos, per ¡o qua dichas au-
; terliad»; dabsn exigir les cuastlo-
' narisa que aún no a* hablaran da-
vuulto, y curiarles a la Jefatura da 
i Estadística, puse do su falta, sola-
mact* ton resFOsssbta lo'¿ ratpec-
tlvos A'CJI&Í. 
EH¡-uvi:tud, ú'.» qa« te «r.cunn-
tret: «n csia «Uostldu, qucuüis lam-
b!éa 8dV;rt¡¿os ¿•* que las strá snun-
Cindatina cor.m¡n¡,clán muí'»;, si 
llagado o! 8 dí spp¡!-.iribr-,,¡iG hubie-
ran cntregsdo ta b» cflciaai de Ba-
tsdWIca, los cur;tio¡-isri&s i» las 
Asociaciones Í,UO V,:; f-j¡tar»n per 
remitir. 
Los Alcaldes qae se encuentran 
i n estas circunstancias, son los 
, siguientes: 
\ Clstlerna 
? Crémensa 
Rlor.eco de Tspla 
Salo y Attifo, y 
| VKIsbrax 
Separo 'iol wcotocMi. calo da las 
mtorldaács t¡ qvie>i-ít m» dirijo, qua 
: UnltniJo on CCÍKÍ^  i-j ¡mpertancia 
: éslft-rvlcio tacomoBáaáo, lo ll«Va-
r in e c»ba con ia dftgtKcla rrqua-
. rida, Irüpiiíiét-dotiiii e! t6i'«i q«íi ta-
carril- a! nituncio ce u,';s ccnatl(M< 
cl¿¡¡ & inn'áíi. 
¡ U < k 27 da sgoito dt 1923, 
fil Oaberuador, 
Ben'gHO Várela 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
C i r c u l a r 
Hibfériécii' t!ms,¡i«¿o ía snfír-
n."¿¿ad lAfeclc-ccct»gic9b dfnrmlns-
dn rnisi rr.jo», tn h> g^darfa por-
dsa pítít-¡:*dsntí- B! niiablo ds No-
gsríjas, del Asnn¡smi?nte i * Cas-
trocontrlgo, a cenaícuír.cia da la 
CUÜÍ hsn mtrato Kurnirosos Enlma-
tas de Ir, ntsadesada ¿••¡poda, y con 
cuyo matlvo »« hac .'mpiantedo por 
la auicilcid ice!.: iT.:i'.iei sanita-
ria» encamínQász n i;.-ip:»)'r in pro-
pagación dal contcg'.c, ¿ i ccr.fcrml-
dad con lo frfortmdo y propuesto 
por la Inspección provincial d« Hl-
gl»n» y Sanidad PíCDarlat, ha di*-
putito: 
1 • D*c(arnr ollclalmsnt« la fxl t -
tanda da ta «nfermsdad infscte-cen-
tíglota «nial rcp,> an !a ganadaila 
porcina pcrtanaclenU a! Ayunte 
ntlfcnto d« Cattrocontrlflo. 
2.° Señal.;: zomi liifücta los lo-
cal** y terreno* qua han sido utili-
zado» por lo» nnimales nnfarmos. 
5 • Sitlilar zona ictpschssa la 
totsüdeid ¿ei patb'o de Nrgsrsjns, 
fae ST, !a localidad un qu» bss.'a 
ahorü -e han iaúo ¡OÍ catoí de en-
ftrmsrtsit. 
4.» Confirmar iíts insúiánü de 
alslsmlanto, d^alnfuccliii <in Oüta-
blos y «hstruccWis dfl caídíere», 
qua prcvhtor.a¡msiiii» hjn si So im-
|Jf!»*sái» por is B'.itotláiiiü ices!. 
S* Próhlhlr qai» lo» anisa.!';»* de 
la «aposto porcina, i»rt»«sci«nts* a 
¡o: ÍORÍS qns so atftslen iiif scta y 
aosiiachaja, xaan irafiaí- iáos d* su 
rasiáíKda hibaurA, Intsr/Ji no ce d»-
clsra oficlslmsntj fa exll?;ción á» la 
•pizooüá, a :¡o ssr para su con-
ducción directa al Matédwo en igs ; 
condlcloKís qao se señalan *n el !¡ 
Vlgifits R;g!5r,:5r,io jare anllcacldn -í 
de la ',6j de Eplzeotla?. 
Lo qui psrR saníra! conoclmlen- -
| 8«« pubilca en este psrüdlcoofl- ; 
cía!; rseswido q«s tsnto laaonto- • 
rldades como lo» «sflores genade1 
treinta, a la* doce hora», a fin de 
que la* parlona* o entidad** que lo 
daiein, puedan pr«»«ntarolroi pro-
yecto* en competencia con él o para 
mejererloj+len entendido, que traitt-
currhto el plazo aelMitdo, no »»'ed-; 
mlllrin tnt» proyecto* que loa p i» 
(•ntadot. 
León 83 de agosto de 1933. 
Benitno Vareta 
SECCION DE ESTADÍSTICA 
DE LA ntOVINCIA DE LEON 
Clrenlar 
Con el fin de qne loa «ervlclos et-
ttddUco* nferente» al eituflo dé la 
pcb'eddn, no infrnn retrato* ni »n 
torpeclmlentos, recomiendo eficaz* 
mente a lo» Sre». Jnece* munlclpe-
le» de la provincia que i ! día tinco 
dal mi* próximo se sirvan remitir a 
la cf'tfnii de mi cargo, los boletines 
correspondientes a las'lflgcrlpclones 
del movimiento de l¡» pobleclón r» ' 
glstrndo en el m«* actual. 
León, Í6 da pgosto de 1925.—El 
Jefí da Cítadíjiica, Joié Lamas. 
Don Mannel Díaz Ardeyro, Stcre-
tarlo de la Andltncla provincial da 
León. 
Certifico: Que en el alarde Verifi-
cado el dltt 1» del actual, han »tdo 
comprendidas las esmar que a con* 
l l m a c l á n se di rán , «a l como los jn-
rudOJ que por sorteo ha corr«ipen 
dldo conocer do las mismas, cuyos 
ros, csmpllmeütaran coloinmento { nomkre* y vecindades, por partido* 
las anteriores dhpojlclcn»*, «Vltán- ' judlclalss, también se expresan a 
dome asi e! tsr.er quo Imponerles í continuación: 
los correctivas que se sefialan en el 
Vlginte Ríglcm'üito para la aplica-
d é n d» i)» ; ¿ y d» Spizcotlss, y con ) 
lo? qui d -<'-• Iscga qacdao contal' 
nndoc 
Partido Judicial i m L e a n 
Causa por falsedod, contra Clrla-
'. co Fernández, aeilflods para e! din 
.17 de aepIlBmfcre prdxlmo. 
León S 8 d j r g o í ! o do 1925. 
El Oobnratdor, 
Benigno Várela 
A n u n r i B 
DON BENIGNO VAR2LA PEREZ, 
<3«>WER»AOOR « V K . DK «STA MIO-
H»gs zrtonc. Que D. Oablre Mcr* 
tlise* Qínzdisz, vclso & Posads da 
V«íd«d(!, pí-accaMo iostsiKiaen 
•r'a O-W.-rfo elvü co'lcltando *1 
apr9V»chsm'.<;c*o i'- quinientos litros 
de ogur. per sf gardo, derivado» del 
rio Cews tf. térr;.;:;^ & ! elisio pite-
klo rfí Pou»di! do V,'!aeón, pare da* 
dicsr'ot a mes ir,auttr¡..|;s¡ y B lo» 
ef«ctPí prr.V*i:Mc* «n ai Rffsl decre-
to do 5 t* seojlspikra de l t18, se 
nbra «na Ir.fGtmaclón pública duran-
t? Irrir-t?. dina, que f.mntzarán • 
coKtsrra dsl día siguiente de su pu* 
blIcacMn en «ite BOLETÍN OFICIAL, 
y terminará el dfa rn que haga los 
(' Oirá, per tentativa de vlo'icidr, 
^ ctrnlro R<glno Msrllsez, i tUt 'Ma 
| para el día 18 del mismo mes. 
ji Otra, por roko, contra Reglno 
i Martínez y otro, ssitalada para el 
\ día 19 de Igual m u . 
5 JURADOS 
| CaSezas de f a m ü i a y vecindad 
] Julián Caruezo, de Otero da la» 
) DueSss 
Indalecio Sudrez, á% VI!!sV«rd« 
\ Psble Toral, da Villadangss 
' QuIiUrmo Barezón, de SarUgcs 
i Patricio García, da Pojado 
; SantlJgc RDdrIgH!z;d« PIsdresjcha 
[ Mar.uxi Dhz, da Rlokcco da Tapia 
Pacttlno Dltz, de Espinosa 
\ A»gi! Pér^z, da Mentejos 
! Benito AWarez, de Vltlajo 
; Rtfael Carbafo, dsTroba|o de) Ce-
t recelo 
': Rogelio Sánchez, de Vllfasabirlego 
' AfonroGarcla, de LortfiZEtna 
' Cayetano OrdMez, de Carbafel 
Celestino Garda, de Azadón 
Tomás Blanco, de VlilerroaBe 
Rafael González, de RIoseco de Ta-
pie 
Metías Mallo, de Otero de la* D M * 
fias 
Demlngo Alvarez, de Trobajo del 
Cerecedo 
Antor.lo Calvo, de Otemelo 
Capecidadts y vecindad 
Matla* QcnzAlez, de León 
Or«gorlb'Máras»,"d» S. Atidrti 
Antonio Melleda, de León 
Ambrosio Fernández, de Idem 
Pldel AlUr.deOnzonlüe 
Aguttln de Cells, de León 
Esteban Volcares, de Quintana 
Eduardo Centraras, de Trobajo del 
Camino 
Genero Garda, de Ls Seca 
Angel Lanwo, d* VIHedangos 
Peilpe García, de Cuairoi 
José M.* Vicente, de Lflón 
Fillpe Gojizáisz, de Fresno 
Emilio Hurtado, da León 
JeJé G rc'.E, deVolrenrann 
Epfgir.nnin Bustemnntn, d» León 
SDPERKCUBRASIOS 
Cabetes de famil ia y vecindad 
Fellp? Puante, de León 
F.!!lpi> Viga, de Idem 
Primitivo Vnlbuenc, de Idem 
Angel Diez, de Idem 
Capacidedes y vecindad 
Avaro Garda S. Pedro, de Ltdn 
M/gae! D'sz, de lifem 
Y para qu» conste, • los efecto*, 
del articulo 48 de la ley del Jurado,' 
y para su Ineiclón en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en León, a 21 de «gotto de 
19!3.=Msnuel Díaz —V." B ": E| 
Presídante, F/utosR'.clo. 
OflCINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
BB L A ntOVXRCIABBLmáN 
ABnneto 
En la* certlllcaclonej de de*ca* 
blertoa expedidas por la Teneduría 
da Libro* déla IntervindóndeHe* 
-denda 71>or I M Llqulded^ee del 
Impuesto de derechos rerdes, IQ he 
« d a d o por esta Tesererfa, la si-
guiente 
'Providencia.—Cc,s>. errsglo a lo 
dispuesto en al párrafo 3.a del « • 
UculoSOdelalnsfruccMnda 26 i * 
abril de 1600, se deciarsi Incnr^os 
en e) 5 por IPO d*I primer gredo í» 
apremio, a los Indlviiíaoi comírfía. 
ildo» en la ilgnlente rftlacldn. Pro-
cédase • hacer efectiva e l descu-
bierto en la foriw ¡j»* ¿¡zíasml-
nec los capí tu los ÍV jf Y! da ís¡ tí-
iaúí instrucción, dsvengaroo «i tsn* 
clonarlo e¡¡cBr£sáD áe su t>&ra¡t*-
ciín, ¡os neergee coíríspcndíe-slati 
tí gtt4a de «JacBC'ÍH qss at-icíl^a», 
más les gestos (¡an ¡a OCRSÍÍ.'BSE 
en !*".formHcl<8!i de lo» exnadientea. 
A*l lo proveo, mr.nác y Mrmo 
Ledn, a 82 de rg i i t e de l&üS —El 
Tesorero <¡s Hac.'s.Tía, M , Dcmfn-
gmzGfl.» 
Loquesepubllcti snel BoLnffü 
OFICIAL de la provincia para cono* 
cimiento de los inter-raidcs y «a 
cumplimiento de lo dlspusaia en «! 
í r t . 51 de Is npsVSn l iMlracdéi . 
Lata, 22 4e«gosto de 1925.—El 
Tesorero de Hadende,?. S.,M.Bn-
lerlela. 
R e l a e l é n %u» «Ita 
HOMBRÍ ÜKL DEÜDOR so iaon jc I IMPORTE 
iPuetts Oti . 
Antonio Garría BalleateroilLedn tExcto ttmbre.l 9;8T0 > 
L«ón, 22 da agocto de 1923.=El Tesorero de Hacienda, P. S., M. Be-
lerlola. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amlo 
Sngún participa a cita Alcaldía 
Aurora AtVsrez, Vecina de Cana-
les, eldia 10 del corriente me* de 
ages lo se aussntó da su casa sa hi-
jo Tomás García AWarez, da 23 
año» de edad, da eitstura 1,572 me-
tros; vftte « estilo dsl pali y va ln-
documsntado. 
Y como no sa haya podido nVerl-
gaar su paradero, fu ruegi a lasan-
terltla«!es y Guardia dvll , la batea da 
referido jovtn, y caso de ser habido, 
i u reitltudón al*casa pateras. 
Seto y Amlo 28 de agosto da 1825. 
El Alcalde, Ladislao Gerria. 
Alcaldía constitut i o m l ae 
Renedo de Valdetae/ar 
Las cuentas muníf:!?;;!;* d i mta 
Ayuntamlatíto, rendidas por el Al-
calde ya) Dsr>Cí'ít-'áo, cmrr.-ipon-
dientas a! t f t i ceandwico-da 1922 a 
1*23, sa haslan csiílecclonsfla* y «X' 
puesta* al pdb.'ico an «sta Sícr«ta-
ria por tármlno da qiilítcü dlus, psra 
oír reclamaciones. 
Rsnedo de Vwdetu^r 24 da egos-
to de 1923.—El primor Tsult-nte A l -
calá», AtVIto Rodíígsez. 
Alcaidía cinstitacional de 
Coirones del Río 
Terminadas Iiiscu:nt4sm!inlcl?3' 
la* da a*ts Ayustaml?nto, r-ndidat 
per el Alcalde y al Dsposltarlo d*I 
mltmo, corr»«pondl«ntw • lo* «Itr-
dclot * 19»! a 92 y 1Í22 a 2 5 , » 
luüsti v x p i m t M ai pdbilco «n ta 
Sicrstarta da a t t c Ayuntamlanto 
fot aspaclo'd* quince dla t ; duranta 
los cualM pu«d»n t a r • x a m l m d a i 
r,;,r loi Viclnos da>Mla Municipio J 
pmnntar iMraclaffltclonaaqna con-
¡idíran juila» y aran legalai; paaa-
Jo; é> tM, IM ler in adtnltlAai laa 
| |U'> :a prasanten. 
Cobronai dal Rio 25 da «gaito 
| di 1925.—El Alcalda, j M d n l m o Ld< 
I ?51' 
Alcaldía eonstittuiettal áe 
VitlsguMn 
E i V»ctno ds Breflna!»?, PM«1 
Nu»VO Morán, participa a asta AI-
CÜ^ ÍK qua el día 25 d«l corriente te 
Ki in t6 dais casa poterna au hlfa 
A-iís itmln Nuevo Preüe, da 18 aAos 
¡S'ioraitdo su paradars.Tia» 
las «aftas sigubntai: ettatura 
| bs.itanle t i i i , color alao pálido; tía» 
r.t aüB cicuirlz en lu míjíüa fzqular-
á¿; vhte Wiü r.egra de percal, biu* 
ta szut éz lanilla y calía alparflatai. 
3; rusa» a i » autcrldades y Quur-
dl¿ civil, procedan a su-buaco, y cu-
¿o s«r hnbiiia, la eatogiian en 
I a:ip Aicaidl». 
VüiBgstís 26 da sg^sto de 1925.=: 
| B! Alcalda, Francisco Funándaz. 
Junta general del repartimiento 
de J toptnulos 'dé l Pdnunt 
En la Alcaldía conetltadoaal da 
« t a munlcipalMrd. f f o t MrnUno 
de quince dlai, sa baila M p o t t t o t é l 
| público e) repatto ganara) para-en-
brlr al déficit municipal ataranta al 
alio económico cántente,.gbado'M-
tre les que cbtlanan utiltdadet gra-
veóles a n a l Muiifélpto. 
Durarla la expotfctdn pmden I w 
Inttretadot axamlnarel documento, 
del qua también se fijan coplas «n 
los sitios da costumbre, y en tfl'Mls-
mo tírmlno y tras días slgotintas, 
habrán de presentarse ó esta pn t l -
desclK las recínmscionas que con-
sideran justas. 
Rop^raslci 86 ¿e Kgosto de 1923. 
B! Presidente, Psllpe de^a Puartte. 
JUZGADOS 
Don Oéón Colmantro y Sáa, Jues 
do prinwa InstnncUi del partido 
de Orense. 
Hago público, conforme y a tos 
i r f setos del áitlmo párfsfode! art, H> 
de h) L&y d* 26 de jullo'de 1622, que 
por cuto dlctaáo hoy en el ««pedían-
t« da suspensión de paigee de la So-
ciedad Mercanill.ds esta plaza,«Pa-
i ro Romero y Hermanos.» se ha 
preciado aprofcaddn al convenio 
caietaado «ntra la Sociedad y aut 
aenadiaaeíOon arreglo a las normas 
de dl«i)»articiHo, cayo convenio dice 
illtarelmente: 
Pago dal veinte por ciento 
idel tiaparte tetsl de loe créditos, al i 
tranecarrlr icaatra ineees desde la 
asrobaclón del^eonvanio. 
2. ' Pago del diez por ciento más 
d t l Importe total ilo los créditos, a 
los doce meses da aprobado al con-
venía. 
3. * Paiaproporcloaal da los eré 
dltes ida la cantidad que sobre el 
treinta ,por ciento repartido arroje la 
tata! Ilqnldacldn de los blanas que 
constituyan «1 activo de la Soctedsd, 
a les das afiaa del comíanlo. 
4. * Na se abonarán intereses da-
reata la espera. 
A d a m é * , nombran liquidadores 
pata que/llevan a afecto la rasllza-
cl in del activo social, el pago do los 
plazos ^marcados en la propoiicldn 
del-convenio y le aomlnloirsclán y 
representaclín de |s musa social, a 
D. Modesto Pavón, D. Enrlqus En 
riquaz Vfdlella, ambes dn Oren-is, y 
a D.. José María Torviso, da Lugo. 
Los acuerdos da esta Comisión 
liquidadora, se tomarán por mayoría 
de votos, y si no se produjese esta 
msycrffi, rotclv&rd el juez do 1. • laa-
tanda de Oranss. 
Sl-por cuslquisr cnusa, alguno da 
los liquidadores tuviese que casar 
en el desempeño del cargo, ostenta-
rán los otros dos la raprexantactin 
de la Cf!«n, fmtti tanto quo aqtfél 
fuiwe sustituido, «n ra siguiente for-
ma: Si ül caíante fnsse uno de loa 
de Orense, la Cámara de Comercio 
de esta espito! haría el ncmbrcmleii-
to, y si fonje el de. LvgQ, le Gémara 
ds Lugo d<3rrgni)ila s! sustituto. 
LES ifq.¡(¿rdores í x r á n r^ír buido* 
en ¡a ¡n'.smxi forma quo los intsrv»!!-
toros que GCÍIÍSR en ni expediente da 
susptfislón ds nsg.ii. 
La firma social !a llevarán, man-
comunadsmsr.to, dos, salvo q»e, por 
unanlmifed, ECíicrdpn on rets dala. 
g«r!s, para assnto o Esurtoj deter-
minados, sn uno da ellos, 
La* Eiribcclcrte» fa Comiildn 
flqaldadoía, íarán !ss tfm j lgusn : 
1.a LBS qütt !P. ley drl Enjulcta-
mitnio otorga contitnlamtnto a loa 
Síndicos y Coml;cr!o en lot juicios 
do qui.brü. 
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Enire esas rtformos msrecsn erpsdal mandón la qua per-
Ifcdonn e) régimen de resciildn del céntralo de traRtperta 
dsl gmlgrenie, concedlando a éste derechas qae la raglamen-
isclón-vntcrler no l« reconocía y que se hallan notoriamente 
?.n al espíritu d* la ley; laqtteiltnpUflcs le tramIUclin del bl-
Ilute y «guia los billetes provlslenale* y d* llamada; la que 
:e refiere a la condlciiín y cantldnd de la allmentecldn a bor-
do y la que «steblac* nerms* para el pego de Indemniza-
ciones fí lo* emigrante* en caso de retraso del buque qaa 
hsbta de conducinos, evltaedo la anamalfa de qua no perci-
ban esa Indemnizacióa, que, en realidad, es un socorro, 
cuando «i retrase obedece a causa de fuerza mayor. 
Con estas nformas y las Introducida* per Docr*tos anta-
riorer, «paria de las Int^rpretsclones declaradas por Raslss 
órssrei, ia reglamentación completa da la ley de Bmlgraclón 
confusti y no se hslla al alcance de quien eapeclalmenta 
no haya ssguldo su *.V*¡uclón, Para evitar el perjuicio qoa 
•M', a»!e se »lg-«, se dispone que la Comisión permanente 
ásl Conjsjs Saperlor redacta nn texto unificado 43!R*g<a-
nento, en qu» re ntfundsn todas esas dtspeslclonvs «sper-
:! « y lo pob lqu», previa la aprabnctón dal Ministra qua sus-
crlb*. 
Aunque !ax pratcrlpcionss de este Dscr«to*on nmnsrcsai 
y abarcan nraltltud da' aspectos dal problema da la «migra-
ción, re se pueda cojuWorsr qua cierran al pirlodo de re-
¡ormas. Ettits seguirán slsmb nacaiarlas, sobre todo en lo 
W» r*;pecta n las nuevas Instltuclcnes da tntala, porque la 
vida e* demasiada compleja para que una reglamentación, 
por muy previsora que aaa, pusda compendiar la regulación 
de toda* las contingencias posibles. 
En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe, da 
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EXPOSICIÓN 
SEÑOR: La ley da Emigración <3r. 21 de álclamfcf» de 
IflOT no s» h* aplicado per cemplsto, hacho qu¡¡>, sn una 
parte, ha sido producido por la eszussz do ior rnc;:rs?>i da 
qua el Conseje Superior po«a dfípon^r, y. en ítire parla, 
por las limitaciones que al R«g!on?i?t.j d ) 1908 Imponfn a la 
raallcacMn de las Iniciativas act;n'ar, o ^onlble: ?•••) citado 
organismo, en la cancernlentn n detarmlBEdas forma-- da tu-
t*)a<de los emigrantes. La »rinwra cnasa quedó sllmlnada 
por las dtapo»letona* de la ley An fteso!S8?.ttOí 1920, que 
dotó al CoBseJo Superior to BaAgrecite da í:?»jwwit^ coa 
qae ante* no contaba. A eliminar !n sígnnía, en ccr.r.to lo 
consienta la ley de 1807, t i en t a ¡os pre&tptof d*! f. -jiinto 
Decreto, qun, en su parte más Impértante, coattai s r-ttort-
zeclones comprendidas an t i vlg-:rta Rsglam'üto. r.irH ln-
tanslflcsr en ciertos aspectos la protección d.v lo- emigran-
tes y para cxteaderla a zonas donde práctiesmeni® no podía 
llagar con la reglamentación vlga»t«. 
M r e lo* aladldos preceptos sa destacan los relativo; a la 
tálala de los emigrantes en el Intárlcs- dt! país y en el exte-
rior, y la organización da la smigr^ción Umporsl. 
Deede que al emigrante Inicia ia realización de so vieja 
í .1 Para !a vtnta y c t i l ín da l o i 
Manu d» la mita, la Comlilónntl-
l lurá al procedimiento que en cada 
cato «itlm* u a prefaiible para cb-
tonar al mi j c r randlmlinto. SI BCH. 
da e la itbai.la, f o i i i VtrUlor í»ta 
Judicial o (Xtniudlcialmenta, be Ja 
la» condicionas qua craa convanhn-
tas. Y cato da contratar patllcular-
manta la «<nto o catión da ('gano e 
algtwci b!*n«>i podré la Comisión 
«arlflcar llbramanta toda* laaatti* 
pnladonas que aitlma han da con-
tribuir al mejor roultado ¿a la Ven-
ta, Intíiiie otorfiBr plazo», e dar fa-
cilidades para el p*go. 
5.» Podrá reallzor tods ciare da 
tramacclonts, iedlclaly extrnlcdlcla-
la», cMcrlbitndo al efecto los opor-
tuno* dccumtntoi; dar fECllldadas 
para «i pago s lo* d*Edor«* q»« 
•itlme d tbüt t »«r cbjato do cíe tra-
to, en benaflclo da la tnaia, y oler-
gar toda CÍHSO de podare» que fue-
ran nucessrias para el desenvolvi-
miento de te gí illón. 
Lfl CcmUldn llquldadors I tr . i í i 
obilgBciín de hacer cada trimestre 
un reauman de! eitado de la Caía, 
y pubilcailo. cuaii-iu mssioi, en un 
peilóilcc (¡aürt ius y ciroát Lugo. > 
Y para cenoclmlanto da todos lo» 
Intareiados.txpMo elpreianta adic-
to, que ia Insertará en la Gtcet* é t 
Madrid y an loa B»lttines Oficia-
les da Lugs, Leda y Orenre. 
Dado «n Oreme, • catorce da 
i f o i t a de mil novaclantea Valntl' 
tré».—Oddn Colmenero.—El Sacra* 
tari», P. S., Joié Gimaz. 
Don Pranciica Caddrnlga Oultgo, 
Juez municipal del d i s t r i to da 
Oencla. 
Hago lakar: Que para hacer pega 
de les multa» y epremfo* ala Ha-
ciendo, Iropuettac a lo» vecinas da 
Qt»to«o, Manual Paralo, 7S puetas 
de multa a Igual cantidad da apre-
mio; a Manuel Gámtz, K pesetas 
da malta a Igual cantidad da apre-
mio, por ocupación da terreno en 
al monte ndffiero 155 dal Catdlogo, 
perteneciente al puebla de Vlllarru-
bfn, que hacen en total: al primero, 
do 156 pesetas y al segundo 184 pe-
sttai de multa y apremios, con más 
Isa ccitaa y gestoi, se sacan a pd< 
bllc» y icgunda subasta, las bienes 
Inmuebles embargados a los mismos 
multados, la» cuales son las sígale» 
tes: 
Del Miínuel Fanlo 
Caatro castaHoa, con su terreno, 
da S áreas, a Portallfia, que lindan 
al Nadante, tierra de Miguel AlVa-
raz; Ser, camino; Oeste, de Manuel 
Rey, y Norte, prado de Pedro Ló-
pez; Valen y lo gradúan en 50 pe-
Una tierra, an Chao da Escrita, 
da 11 áreas, prdxlmamentc: linda el 
Naciente, más tierra da Santlaga 
Nelra; Sur, más do Manuel Pelete)-
ro; Oeste, del Santiago Nelra, y 
Norte, manta; vale y se gradúa en 
100 pesetas. 
Un prado, en los mo'lnos, super-
ficie, aproximada, de S áreas: ¡Isda 
al Nadante, más pnsdo de Jobitr. Ga-
llego; Sur, enoyo; Norte, el mismo 
arroyo, y Otste, de Pasca*lo Galle-
go; Vale y s* gradúa en ISO positss. 
Del Manuel Gómez 
Un prado, O í Samelros de Par-
gas o Palafra, superficie 12 áreas, 
prdximamente, que linda al Nadan 
ta, Msnuela Alvarez Campo; Sur, 
panas; Oeste, horederús de Msria 
Rodríguez, y Norte, más prado de 
lo : heredaros d* Prnnclico Aivarez; 
Vale y ta gradda an 125 pesetai, 
Diez cattíflas, can cu terreno, de 
8 áreas, en Valdeloy<,: lindan al Na 
dente y Sur, muro, y OiSte y Nor-
te, monte; Valen y se gradúen en 
100 pételas. 
Otros seis cattEflos, en Vallfladc 
ts, con su terrtno, da 6 áreas: lin-
dan por todos los airas, monta y pa-
llas; Valen y se gradúan an 50 pe-
setai, 
Cuyat fincas radican en término 
da dicho Castoso. 
El remate tendrá lugar en esta sa-
la da audiencia, sita en Is Censista-
rlal, al día 10 da septlsmbre prdxl-
roo, a las once de la nuAsne. 
Para tomar parte an la subasta hs-
brd de cann'gaarse prevlamenl* en 
la mesa del Juzgado, ai 10 por 100, 
por lo manos, de la tasacldn dada s 
ios bienes. 
No se admitan potturns que no 
cubran las do» terceras partes dsl 
avaiüc, y el rematante habrá <¡s con-
formsrsa con testimonie del acta 
remeto, per no habsrss suplido les 
títulos de proplaáfld, por carecv áe 
tiles, cuy»:» finess descritas se ha-
llan exentüS da gr:¡vámenei!. 
Dfds en Oencla a SO da agotto 
de 1923 —El Juttz municipal, Fren 
cisco Cadérn gí.—Ante mi: El Se-
cretarlo, Calixto Qarda. 
9 imprenta d* la Diputación provincia; 
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hests que emberca en al baque que ba de canduclrlo, ¡a aco-
chan multitud de Intermedlsrlez que, can el desso de lograr 
una g.-nancls por cui!'qu¡«r m!-t;!o,no Vídlanen recurrir a lo* 
m£f Hp.'ebsb!e8. Su litíarVisiclía, a Vtcas deflnltiv?., se »x-
clay» í-roporcioritítíáo al t-mfgs»nt« el blüeta de pasaje lo más 
« r e n ffcr-lbteda*. lugar en rBilíesíicla, y s oste tín tienda 
la «utciiz-tídn da lo? Agsr.fe-s de «xxedlcld» de bliletas de 
emfg* •••"Am, que f sff b!ez«!> !o«Co»lg«nt«rlos fuere dal puer-
to Í. qv? pcfúaf; me» «os arg^nlzncidn como la lAdlcndi. ao 
debí- fundotiar *¡ñ qus n su isáo exitt». para Vlgüeíla, unB 
Insp-cdán ctpeciai, s Is qua *•» canfla, sdsmii, la mlsiín de 
atender !«* camulirí» de lo» em^grinte» y la de Informar al 
Coris- i» E S b í s las causas y Jo» •¿«ctot da ia «migiaclén en 
la «¡marca *n que t-jv¡ zan sus fanclone». 
L i ¡¡ni'grscidü l:mpcrel n g«!i?ndrlna, tiene singular impar" 
tanda p- ra ftítot qK«, cerno Espr.fla, no han llegado a muy 
alto grs ío de fiíáatirlniiziclin. El cultive da la tierra de|a 
InsciiVí» ¿urente gran parte del alio a numerosas brsceroe, 
que, 5T> rse txrloilo, puedan Ir y Van, a fecundar can su tra-
b e ) ? otr,-f tkr r í s , ¡iprovochando la circunstancia da que an 
ulirí rrinl'nzRn les li.bori-s del cemps cusnda squl terml* 
nati. E í-. cmigradAn bmpocj; rntroce ser no tlnip'emente 
tuii<ii;>, >\:<o Kspr,clelm»nta fecí ltr.tia, porque determina en 
quitinas i * reullz^njo censervadán de las hábitos de trabaje, 
la ac'qalsiciá/i d« una mayor cultura y la eblancldn de me-
dios ecenómico;;, y, «n nutriré -país, ua aumento da ri-
queza y la retsBcldn da nscUnslet, que, de otro modo, 
acaso 3 » «xíatrteran d£finltlVam¡>nU. Psra facilitar lo emi-
gración temporal y obtener ella todos los bsnefldo* que 
puede rendir, ss dsbe ofrecer a' emigrante las necesarias ga-
rantías de psokccidn y ds retorna, y a establecerlas, con la 
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Intervsnciín del Estada, sa cansagran an al adjunto Decreto 
Ies disposiciones adecuadas. 
Tanto en reindán con esa forma de amigracidn como con 
la que no tiene el misma carácter, Importa mucho que los 
em'grgdtss no pierdan «-1 cornéete con ia Patria, que perciban 
contbwtMnente In accldn protectora de ésto, que na sa con-
xithren den.rcíigüd ÍS d* e!:». Y pura esta Itber no baste el 
etfutrzo, dlgoo de ancomle de, Cuerpo Ccnsular, porque, 
soildtedo per numerosas n q : : •.rimlsníoj, no pueda prestar 
a las cuisailonss que nfectar, a ios emigrados, la atención que 
singülürmítfta marecisn por ¡as cunafclones «cendmicas t 
cuitur. j b i d* éstos. Es n«csserlo, pue«, turnar a la función 
iirotectoru, qu*, con carácter gmeral, ejwcen las Cdnsulus, 
la de »gr¿g5:lo« aspaciales, que, dependl«ndo de tes uutorl-
dsde-i áa Emigración, se conttgren priVatlVíimenta a la pro-
taccióii d« iosam gredos.SlrVi^nds a ese propósito, so dlcla» 
an el Ducreto que se propene, los preceptos corntenienti», 
que habrán i * ser desarrollados e,i instrucciones adaptadas 
a las madaüdadas pacullares de cada país de emlgrtclán, a 
medlsa qus éstas vayan t lmáo acusadas por la axporfencla. 
Flnalmtnts, al ampliar, con las orlantaclonas mxUt Indica-
daa, ei R«giftmauio prov/iiona! de la ¡«y de Emigración, « 
conVtnisnta lieVar e él d iVí iVü n formas fárdales que hs 
propuesto «1 C*ns;jo Supcrlcr, rtccglsndo ¡«s cnseflíinzas 
que la exparlencla le ha suministrado «n la concerniente a 
las farmas da fútete hasta «hora apllaidas. No per frugmen-
tartas son desdeñables esus rsformas; han sido sagsridat por 
la constante observación d« ia reeiidsd, por el disco de «vi-
tar les d,iflsí que para el emigrante pudieran seguirse de am 
equiveesda Interpretación ds los preceptos rsglamiintarlos, > 
por la necesidad da subsanar determinadas deficiencias <!• 
tales preceptos. 
